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Landhnusholdningsselskabet.
«iA H a lv a a rsm sd e t den 15de D ecem ber 1 8 5 8  m eddeeltes en 
U dsigt over S elskabets Virksomhed i det asvigte A ar, hvorefter 
foretoges de i Lovene anordnede V a lg  as F u n c tio n a ire r med 
fslgende R e su lta t:
1. H r. Excell. G eheim eraad  T i l l i s c h  g jenvalg tes eenstem migt 
t i l  a t  vcere en af S e lskabets Proesidenter i de nceste 3 A ar.
2 . S e lskabets S e c re ta ir  A ssessor H a l d  g jenvalg tes  eenstem­
m ig t i  denne F u n c tio n  ligeledes for de ncrste 3 A ar.
3 . T il  M edlem m er af S e lsk ab ets  K om m ission  til  a t  yde 
P rcrsid ie t B istand  ved indkom m ende S a g e r s  B eh an d lin g  
og Afgjorelse v a lg te s :
P ro fe sso r D r .  m ed. B e n d z .
Icegerm ester F o n n e s b e c h  t i l  V esterbygaard .
G o d se ie r, R itm ester F r i i s  t i l  L yngbygaard .
K am m erherre. G rev  F r y s  t i l  F rysenborg . 
S ta m h u u sb esid d er H o f m a n  ( B a n g )  ti l  H ofm ansgave . 
P ro fe sso r H u  m m  e l.
C o n feren tsraad  J o h n s e n .
P ro p r ie ta ir  P h i l i p s e n  t i l  H o iagergaard .
G o d se ie r T e s d o r p f  t i l  O u ru p g a a rd .
P ro p rie ta ir  V a l e n  t i n e r  t i l  G jed d esd a l.
P ro v st V a l l e n t i n  i  S p e n tru p .
K am m erherre W ic h s e ld  t i l  E ngesto fte .
